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Judul TA  : Prosedur Pelayanan Pada Pelanggan PDAM Tirto Negoro 
    Kabupaten Sragen 
Nama Penulis : Ega Dirda Nugraha 
NIM   : 14020312060032 
Abstraksi 
 Pada zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, memaksa berbagai 
perusahaan harus dapat meningkatkan kualitas produknya atau pelayanannya 
sesuai dengan apa yang diberikan perusahaan tersebut guna dapat menyanggupi 
berbagai macam keperluan utama masyarakat yang salah satunya adalah air 
bersih, dengan diikuti tingginya pemakaian air bersih. Dengan melihat keadaan 
tersebut, untuk menyanggupi keperluan masyarakat akan air bersih diperlukan 
keberadaan sebuah perusahaan yang mempunyai kapasitas serta profesional untuk 
memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas yang kaitannya dengan 
penyediaan air bersih kepada khalayak luas dan diperlukan untuk 
memperkenalkan pelayanan dari perusahaan dengan harapan masyarakat mau 
menggunakan pelayanan yang ditawarkan oleh perusahaan. 
 Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk 
mengetahui bentuk-bentuk pelayanan apa saja yang diberikan oleh PDAM Tirto 
Negoro Kabupaten Sragen, untuk mengetahui kemampuan PDAM Tirto Negoro 
dalam memberikan pelayanan dan bagaimana langkah-langkah pelayanan pada 
PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen, untuk mengetahui komplain yang ada 
pada PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen dan Permasalahan atau hambatan-
hambatan apa saja yang dihadapi PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen dalam 
memberikan pelayanan, untuk mengetahui langkah – langkah atau upaya 
penanggulangan hambatan yang ada pada PDAM Tirto Negoro Kabupaten 
Sragen. Sistem pelayanan yang ada pada PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen 
bertujuan untuk mengatur, memberikan kemudahan perusahaan dalam 
menyampaikan pelayanan yang diberikan, serta memberikan pelayanan sesuai 
dengan kualitas standar pelayanan. 
 Berdasarkan hasil penelitian .mengenai sistem pelayanan pada PDAM 
Tirto Negoro Kabupaten Sragen dapat disimpulkan, PDAM Tirto Negoro 
Kabupaten Sragen sudah memberikan pelayanan yang baik. Akan tetapi masih 
adanya keluhan yang cukup banyak dari pelanggan tentang pelayanan yang 
diberikan oleh PDAM Tirto Negoro Kabupaten Sragen. 
 
Kata Kunci :Pelayanan Jasa ,Kualitas Jasa ,Kepuasan Pelanggan 
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